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Estimados lectores: 
Me complace presentarles nuestro Catálogo de Publicaciones 2007,
en el que se refleja el aporte de nuestra casa al debate sobre el desarrollo
en la región.
En sintonía con las necesidades de su público destinatario, la CEPAL
ha procurado darle mayor perfil, identidad y profundidad a temas
de gran relevancia para la etapa que nos toca vivir. En esa línea
se inscriben nuestros recientes estudios sobre cohesión social,
protección social, empleo femenino y juvenil, y gobernabilidad corporativa,
por citar solo algunos. 
Entre nuestras nuevas publicaciones quisiera especialmente destacar el libro "Cohesión
social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe" (véase la
página 6), elaborado con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que forma parte de una estrategia
de nuestra casa, consistente en aunar visiones y esfuerzos con otras instituciones en aras
de darle la máxima proyección y eficacia al debate de los temas fundamentales para
nuestra región.
No quisiera dejar de mencionar aquí la publicación de una recopilación de ensayos de
Fernando Fajnzylber (1940–1991) (véase la página 13), uno de los pensadores más agudos
y originales de la CEPAL, cuya obra está atravesada por la búsqueda de respuestas al
acuciante tema del desarrollo integral de nuestra región. Con este libro nuestro deseo fue
no solo rendirle un merecido homenaje, sino también exponer las líneas maestras de su
pensamiento visionario que sigue presente en el trabajo de la CEPAL.
Como siempre, los invito a visitar nuestro sitio web www.cepal.cl o www.eclac.org,
donde encontrarán la mayoría de nuestras publicaciones en su versión integral, y podrán
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Cohesión social: Inclusión
y sentido de pertenencia en
América Latina y el Caribe
Social cohesion: Inclusion and
a sense of belonging in Latin
America and the Caribbean
• Cohesión social: Inclusión
y sentido de pertenencia en
América Latina y el Caribe.
Síntesis
• Social cohesion: Inclusion and a
sense of belonging in Latin
America and the Caribbean.
Summary
• Coesão social: Inclusão e
Sentido de Pertencer na
América Latina e no Caribe
En América Latina y el Caribe el concep-
to de cohesión social surge ante la necesi-
dad de encarar pertinaces problemas que,
pese a algunos avances logrados en los
últimos años, aún perduran: altos índices
de pobreza e indigencia; la extrema desi-
gualdad que nos caracteriza; diversas
formas de discriminación y de exclusión
social que se remonta a un lejano pasado.
Los actores que bien podrían estar llama-
dos a construir espacios de interacción
positiva no cuentan con una comunidad de
principios de cooperación y de comunica-
ción. Si bien las razones de los desencuen-
tros suelen ser múltiples, destaca entre
ellas el endeble asidero material de la
cohesión social, aunque ciertamente el
problema trasciende la mera satisfacción
de necesidades materiales. De allí la rele-
vancia de políticas que apuntalen la
cohesión social asentada en valores
democráticos. Más allá de su indudable
relevancia ética en razón de la equidad,
ella también es relevante para determinar
la solidez del Estado de derecho, del orden
social democrático y de la gobernabilidad. 
La reflexión que se plasma en este libro
pretende contribuir al debate sobre el tema
para que la cohesión social adquiera un
mayor perfil, identidad y profundidad, que
le permita llegar a ser un faro importante
de las políticas públicas de los países de la
región, acorde con las singularidades de
cada realidad.
El presente libro es producto de un esfuer-
zo conjunto de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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La protección social de cara al
futuro: Acceso, financiamiento
y solidaridad
Shaping the Future of Social
Protection: Access, Financing
and Solidarity
Universalizar y mejorar la protección
social es un desafío que hoy recorre el de-
bate político y académico, ocupa titulares
de prensa y ronda como urgencia en la con-
ciencia de latinoamericanos y caribeños.
Son muchos y muchas quienes en la región
se ven afectados por incertidumbres sobre
su futuro laboral, la atención de la salud,
la cobertura de la seguridad social y la dis-
ponibilidad de ingresos familiares. Es in-
dispensable, entonces, que las sociedades
de la región acuerden caminos para conju-
gar el desarrollo orientado a los derechos
con el diseño de instituciones y políticas
que permitan generar y asignar los recur-
sos necesarios para darles un carácter
efectivo. Esto implica la concertación de
pactos sociales en torno a estos derechos
y una institucionalidad que responda a los
acuerdos.
Las propuestas que se exponen en este
documento, presentado por la CEPAL en su
trigésimo primer periodo de sesiones cele-
brado en Montevideo en marzo del 2006, se
basan en la premisa de que la titularidad de
los derechos debe guiar las políticas públi-
cas. Por ello, tienden puentes entre los de-
rechos sociales y los criterios de política
destinados a reforzar su exigibilidad en
términos de mayor acceso, mejor financia-
miento y más solidaridad. 
A tal efecto se analizan exhaustivamente
algunos de los principales componentes de
la protección social, como los procesos de
reforma y diseño de los sistemas de salud y
previsión social y los programas de lucha
contra la pobreza, tomando como base tan-
to la dinámica del mercado laboral como
las posibilidades fiscales de los países, jun-
to con evaluar su potencial para garantizar
los derechos sociales en sociedades estruc-
turalmente heterogéneas.
• La protección social de cara al
futuro: Acceso, financiamiento y
solidaridad. Síntesis
• Shaping the Future of Social
Protection: Access, Financing
and Solidarity. Summary









194 pp. US$ 20
LC/G.2294 (English) 2006
180 pp. US$ 20
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Desarrollo productivo en
economías abiertas
Productive development in open
economies
En este documento, preparado para el
trigésimo período de sesiones de la CEPAL
(San Juan, Puerto Rico, 28 de junio al 2 de
julio de 2004) se examinan las políticas de
desarrollo productivo en el contexto de
economías abiertas y desde una perspecti-
va multidimensional.
En las últimas dos décadas, América Latina
y el Caribe apostó con fuerza por la inte-
gración a la economía global, ya que fue la
región del mundo en desarrollo que adoptó
con mayor decisión los programas de libe-
ralización económica. El examen que la
CEPAL hace de ese período permite valorar
algunos logros que fueron muy importan-
tes, pero también identificar rezagos y
temas pendientes. 
Este enfoque, que supone la adopción de
políticas públicas activas capaces de supe-
rar tanto las fallas del mercado como las
del gobierno, puede ser más "amigable"
con el mercado que la visión predominante
que motivó las reformas iniciales orienta-
das por el concepto de "más mercado y
menos Estado".
LC/G.2334 (Español) 2004
418 pp. US$ 20
LC/G.2334 (Inglés) 2004
396 pp. US$ 20
Globalización y desarrollo
Globalization and Development
Globalização e desenvolvimento 
Este documento fue presentado durante
el vigesimonoveno período de sesiones de
la CEPAL en Brasilia, Brasil, 2002. En él se
plantea que la globalización abre numero-
sas oportunidades para América Latina y el
Caribe, aunque también presenta riesgos y
nuevas fuentes de inestabilidad comercial
y –especialmente– financiera. Ella impone
nuevos obstáculos a países y sectores
sociales que no están preparados para





382 pp. US$ 20
LC/G.2157 (Portugués) 2002
398 pp US$ 20
Equidad, desarrollo y ciudadanía
Equity, Development and
Citizenship
El vigesimoctavo período de sesiones de
la CEPAL, realizado en México en abril de
2000, coincide con el inicio de una nueva
década y un nuevo siglo. Esta circunstancia
llevó a la Secretaría a preparar un docu-
mento, Equidad, desarrollo y ciudadanía,
que presenta en forma integral el pensa-
miento de la institución sobre los retos del
desarrollo de la región en el mundo de hoy. 
S.00.II.G.81 ISBN 92–1–321628–9
336 pp. US$ 20
2001
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En la Declaración del Milenio (2000) de
las Naciones Unidas se establecieron los
fundamentos de una agenda de desarrollo
basada en valores que redefinen profunda-
mente las relaciones internacionales en el
siglo XXI: la libertad, la igualdad, la solida-
ridad, la tolerancia, el respeto a la natura-
leza y la responsabilidad común.
Siguiendo esa línea, los organismos espe-
cializados, los programas y los fondos del
sistema de las Naciones Unidas con presen-
cia en América Latina y el Caribe elaboraron
conjuntamente el presente documento, cu-
yo propósito es ofrecer un panorama de las
posibilidades, los avances y los obstáculos
de la región en relación con el cumplimien-
to de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Esta iniciativa interinstitucional pone en
evidencia la voluntad y capacidad de los or-
ganismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas de integrar sus visiones
sustantivas sobre el desarrollo de América
Latina y el Caribe, para fortalecer aún más
su coordinación y articular mejor la coope-
ración con los países de la región en el se-
guimiento y logro de estos objetivos. 
S.05.II.G.107 2005
ISBN 92–1–322741–8 360 pp. 
US$ 20
E.05.II.G.107 2005
ISBN 92–1–121558–7 340 pp.
US$ 20 
Objetivos de desarrollo del
Milenio. Una mirada desde
América Latina y el Caribe
The Millennium Development
Goals. A Latin American and
Caribbean Perspective
Round Table: The Global
Context and the Renewal
of the United Nations
Mesa Redonda: El contexto global
y la renovación de Naciones
Unidas
En esta época posterior a la guerra fría
y de creciente globalización, el rol de las
Naciones Unidas experimenta constantes
redefiniciones y desafíos. Aunque los prin-
cipios fundamentales de la democracia, los
derechos humanos y el estado de derecho
siguen siendo universalmente aceptados y
se consideran piedra angular del orden
mundial, el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, Kofi Annan, considera, co-
mo otros muchos, que ha llegado el mo-
mento de rediseñar su estructura básica
para "combinar el imperativo de la acción
con la necesidad de legitimidad".
En este contexto, durante la visita oficial
del Secretario General a Chile en noviem-
bre de 2003, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) fue an-
fitriona de la mesa redonda "El contexto
global y la renovación de las Naciones Uni-
das", en la que participaron la señora Tarja
Halonen, Presidenta de la República de
Finlandia, el señor Ricardo Lagos, Presi-
dente de la República de Chile, y el señor
Kofi Annan. 
En la presente publicación se ofrece una
versión bilingüe (español–inglés) de las in-
tervenciones de los tres panelistas y de las
respuestas a las consultas formuladas por
los asistentes al evento, que incluían re-
presentantes de diversos organismos inter-





El nuevo patrón de desarrollo de
la agricultura en América Latina y
el Caribe. Panorama 2005
Este documento brinda un panorama so-
bre las grandes tendencias que se obser-
van en la estructura agrícola, el comercio
agroalimentario y el empleo en la región, y
sobre los ingresos que genera este sector
en América Latina y el Caribe. 
LC/W.30 2005






Estudio económico de América Latina y el Caribe
2005–2006
Economic Survey of Latin America and the
Caribbean 2005–2006
La presente edición del Estudio económico de América
Latina y el Caribe se entrega en dos partes. En la primera se
examinan los principales aspectos de la economía regional,
abordados desde varios enfoques: escenario internacional,
políticas macroeconómicas (fiscal, cambiaria y monetaria), y
evolución del desempeño interno (actividad económica,
inflación, empleo y salarios) y externo (balanza comercial,
transferencias y rentas, flujos de capital y deuda externa). En
un anexo estadístico se ilustra la evolución de los principales
indicadores a escala regional.
En la segunda parte se presentan reseñas sobre el desempe-
ño y las políticas macroeconómicas de los países de América
Latina y el Caribe durante 2005 y el primer semestre de 2006.
En las notas de cada país se incluyen cuadros donde figura la
evolución de los principales indicadores económicos. A partir
de la presente edición del Estudio económico, estas notas, al
igual que el anexo estadístico específico para cada país, se
publican en el CD–ROM que acompaña la versión impresa, así
como en la página web de la CEPAL (www.cepal.org).
Balance preliminar de las economías de América
Latina y el Caribe 2006
Preliminary Overview of the Economies of Latin
America and the Caribbean 2006
El Balance preliminar de las economías de América Latina
y el Caribe es un documento preparado anualmente por la
División de Desarrollo Económico con la colaboración de la
División de Estadística y Proyecciones Económicas, las sedes
subregionales de la CEPAL en México y Trinidad y Tabago, y las
oficinas nacionales en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.
Esta publicación anual, una de las más importantes de la
CEPAL, incluye cifras oficiales de los países de América Latina
y el Caribe hasta el 30 de noviembre, un análisis del desempe-






















Anuario estadístico de América Latina
y el Caribe 2006 
Statistical Yearbook for Latin America and the
Caribbean 2006
El Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2006
se presenta, al igual que en años anteriores, en versión impre-
sa y electrónica.
En la versión impresa del Anuario se reúne una selección de
cuadros orientados a brindar información estadística desde la
perspectiva regional, privilegiando la comparabilidad interna-
cional de los datos, como es el caso de las cuentas nacionales
en dólares elaboradas por la División de Estadística y Proyec-
ciones Económicas de la CEPAL. Asimismo se ofrece al lector
información sobre la situación de los países de la región en
relación con las prioridades de la comunidad regional e
internacional, en el marco de los objetivos de desarrollo
del Milenio.
La versión electrónica está disponible en CD–ROM y en línea,
en el sitio web de la CEPAL. En esta se incluye un mayor
número de cuadros, que brindan información más detallada
sobre la situación económica y social de cada país. Cada vez
que fue posible garantizar la homogeneidad de las series de
tiempo, los datos presentados en la versión electrónica cubren
también una mayor cantidad de años. Para facilitar la consul-
ta, los cuadros se presentan en un índice único, disponible en
ambas versiones del Anuario.
Panorama social de América Latina 2006
Social Panorama of Latin America 2006 
En el Panorama social de América Latina 2006 se presentan
las más recientes estimaciones de la magnitud de la pobreza
realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL). A partir de esas cifras, se hace un nuevo exa-
men del progreso de los países hacia el logro de la primera
meta de los objetivos de desarrollo del Milenio. Se analizan
también las tendencias más recientes de la distribución del
ingreso en los países latinoamericanos y se comparan las me-
diciones de pobreza absoluta y pobreza relativa, estas últimas
sobre la base de los criterios adoptados en los países de la

















La inversión extranjera en América Latina
y el Caribe 2006
Foreign Investment in Latin America
and the Caribbean 2006
En la presente versión de La inversión extranjera en Améri-
ca Latina y el Caribe se analizan las tendencias relativas al in-
greso y salida de inversión extranjera directa (IED) en América
Latina y el Caribe durante el año 2006. 
La principal conclusión del informe correspondiente a este año
es que para atraer inversión extranjera directa de calidad es
preciso aplicar políticas activas e integradas que formen parte
de las estrategias de desarrollo nacional. Estas enseñanzas se
desprenden de las prácticas de política vigentes en los países
europeos y asiáticos que han tenido mayor éxito y que ponen
en evidencia el contraste existente con las políticas más
pasivas e inconexas que se aplican en este ámbito en Améri-
ca Latina y el Caribe.
En la presente versión también se incluyen capítulos en los
que se analiza la experiencia de dos países relativamente
pequeños que han invertido en América Latina y el Caribe: la
República de Corea y Portugal.
Panorama de la inserción internacional de
América Latina y el Caribe 2006. Tendencias 2007
Latin America and the Caribbean in the World
Economy 2006. 2007 trends
El Panorama de la inserción internacional de América Lati-
na y el Caribe es una publicación anual dirigida a funcionarios
públicos, académicos y público general. En su edición 2006 se
analizan las tendencias económicas mundiales y su efecto en
la inserción internacional de la región y la Ronda de Doha; el
desempeño de los servicios comerciales de la región, especial-
mente de los servicios empresariales y las negociaciones
multilaterales en esta materia; la integración regional y la
convergencia entre acuerdos comerciales; el reordenamiento
económico en torno al Asia–Pacífico y sus efectos, a través de
un examen en profundidad de la proliferación de tratados de
libre comercio de distinta índole en la región; y la innovación
como factor principal de diversificación exportadora, con una
mirada a la experiencia concreta de algunos países (Australia,
República de Corea, Malasia, Irlanda y Singapur). 
La presente edición también incluye un análisis de coyuntura
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Tributación en América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas
Oscar Cetrángolo y Juan Carlos Gómez–Sabaini (compiladores)
Libro de la CEPAL Nº 93 2007
S.07.II.G.7 ISBN 92–1–322965–8
166 pp. US$ 20
El presente libro, producto de un taller sobre tributa-
ción en América Latina celebrado en octubre de 2005
en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, y en el
que un conjunto de expertos se abocaron a reflexionar
acerca de los aspectos más relevantes de este impor-
tante factor de desarrollo económico, responde a la ne-
cesidad de atender una amplia gama de aspectos rela-
cionados tanto con el funcionamiento de la economía,
como con las finanzas públicas y la política tributaria,
que obligan a actualizar los diagnósticos y a emprender
una nueva reflexión sobre la agenda de reformas que
deben encarar los países de la región.
Fernando Fajnzylber. Una visión renovadora del desarrollo en América Latina
Miguel Torres (editor)
Libro de la CEPAL Nº 92 2006
S.06.II.G.124 ISBN 92–1–322963–1
422 pp. US$ 20
Toda la obra y la acción de Fernando Fajnzylber
(1940–1991), uno de los pensadores más agudos y
originales de la CEPAL y uno de los más destacados ex-
ponentes del estructuralismo latinoamericano, está
atravesada por la búsqueda de respuestas al acuciante
tema del desarrollo integral de nuestra región. A quin-
ce años de la temprana desaparición de este gran
americanista, el presente libro, fruto de una iniciativa
conjunta de la CEPAL y del BID/INTAL, reúne en un so-
lo volumen diversos trabajos de su prolífica producción
intelectual. 
Cooperación financiera regional
José Antonio Ocampo (compilador)
Libro de la CEPAL Nº 91 2006
S.06.II.G.103 ISBN 92–1–322943–7
274 pp. US$ 20
El Consenso de Monterrey hace hincapié en que "los
bancos de desarrollo multilaterales y regionales conti-
núan desempeñando un papel indispensable para aten-
der las necesidades de desarrollo de los países en de-
sarrollo y con economías en transición". Sin embargo,
desde la celebración de la Cumbre de Monterrey se ha
avanzado relativamente poco en el fortalecimiento de
la función que desempeñan las instituciones regionales
en el sistema financiero internacional. 
Los casos examinados en este libro indican que las ins-
tituciones de cooperación regional puede ser una he-
rramienta muy eficaz para superar los problemas que
plantea la insuficiencia de servicios financieros en la
actual arquitectura financiera internacional. Sin embar-
go, estas instituciones siguen caracterizándose por
operaciones de alcance limitado y aún no han sido re-
conocidas como un componente esencial de la arqui-
tectura financiera internacional.
Libros en preparación:
N° 94: Los tratados de libre comercio y la
propiedad intelectual. Desafíos de políticas
públicas en países de América Latina y el
Caribe, Alvaro Díaz
N° 95: Centroamérica y México: política
de competencia a principios del siglo
XXI, Claudia Schatan y Eugenio Rivera
(compiladores)
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Financiamiento para el desarrollo: América Latina desde una perspectiva comparada
Barbara Stallings, con la colaboración de Rogério Studart 
Libro de la CEPAL Nº 90 2006
S.06.II.G.82 ISBN 92–1–322929–1
396 pp. US$ 20
El acceso al financiamiento es un aspecto funda-
mental del proceso de desarrollo en las economías
emergentes. En este innovador análisis del sector fi-
nanciero en América Latina, Barbara Stallings y Rogé-
rio Studart examinan las recientes transformaciones en
la región, las comparan con las ocurridas en otras
regiones y evalúan sus posibles alcances. 
Los autores plantean sus discrepancias con la nueva li-
teratura sobre el financiamiento y el desarrollo que
preconiza la eliminación de los bancos públicos, la
sustitución de la regulación y la supervisión guberna-
mentales por el monitoreo privado y una integración
más completa en los mercados de capitales internacio-
nales. En su lugar, se pronuncian por un enfoque más
equilibrado que ponga el acento en la situación particu-
lar de cada país y en el fortalecimiento del contexto
institucional de los sistemas financieros.
Políticas municipales de microcrédito. Un instrumento para la dinamización de los sistemas
productivos locales. Estudios de caso en América Latina 
Paola Foschiatto y Giovanni Stumpo (compiladores)
Libro de la CEPAL Nº 89 2006
S.06.II.G.16 ISBN 92–1–322792–2
244 pp. US$ 20
A lo largo de la última década ha aumentado el inte-
rés de las instituciones públicas por utilizar el microcré-
dito como instrumento de lucha contra la pobreza y de
dinamización de los circuitos económicos basados en
empresas de menor tamaño relativo.
En el presente libro se analizan tres casos –Argentina,
Brasil y México– en los que los gobiernos locales han
impulsado programas de microcrédito complementados
con distintos grados de participación de las institucio-
nes públicas y distintas estructuras organizativas, pero
con la finalidad común de utilizar el microcrédito para
dinamizar la estructura productiva local.
Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en América Latina y el Caribe: Políticas de
articulación y articulación de políticas
El propósito de este libro es aportar nuevos elemen-
tos al debate sobre políticas de desarrollo para la re-
gión, región que se caracteriza por sus ventajas compa-
rativas en el ámbito de los recursos naturales y sus
enormes "distancias" y heterogeneidad, tanto en térmi-
nos físicos como en términos productivos, sociales y
culturales. A partir de una lectura crítica de estudios de
caso de aglomeraciones productivas (clusters) en torno
a los recursos naturales hecha por especialistas de la
CEPAL y de otros organismos, se concluye que la fun-
ción de la política pública en general, y de las organi-
zaciones locales en particular, es fomentar la interac-
ción entre empresas e instituciones y el desarrollo de
la capacidad de innovación y adaptación a los conti-
nuos cambios en los mercados y, asimismo, de articu-
lar sus propias políticas y programas con una visión de
largo plazo.
Libro de la CEPAL Nº 88 2005
S.05.II.G.157 ISBN 92–1–322791–4
260 pp. US$ 20
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Pobreza, desertificación y degradación de los recursos naturales
César Morales y Soledad Parada (editores)
Este libro contiene los resultados del proyecto
"Indicadores socioeconómicos de la desertificación",
ejecutado por la CEPAL con el financiamiento de la
Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), du-
rante los años 2002 y 2003. 
Este proyecto se desarrolló en Argentina, Brasil y Chile
en conjunto con los puntos focales de la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
en cada uno de estos países: la Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de Argentina, la Secretaría
de Recursos Hídricos de Brasil y la Corporación Nacio-
nal Forestal de Chile (CONAF).
Libro de la CEPAL Nº 87 2005
S.05.II.G.178 ISBN 92–1–322790–6
268 pp. US$ 20
Aprender de la experiencia. El capital social en la superación de la pobreza
Irma Arriagada (editora)
Libro de la CEPAL Nº 86 2005
S.05.II.G.93 ISBN 92–1–322717–5
234 pp. US$ 20
Este libro contiene una selección de estudios sobre
el capital social y los programas de reducción de la po-
breza, elaborados como contribución a los debates del
Seminario internacional "Capital social y programas de
superación de la pobreza: lineamientos para la acción",
realizado en Santiago de Chile los días 11 y 12 de no-
viembre de 2003, con el auspicio del Gobierno de Italia
en el marco del proyecto "Capital social y reducción de
la pobreza: Uso potencial de nuevos instrumentos en
política social".
Política fiscal y medio ambiente. Bases para una agenda común
Jean Acquatella y Alicia Bárcena (editores)
La construcción de mecanismos operativos, al inte-
rior del aparato público, para lograr una mejor integra-
ción y coordinación de las políticas macroeconómicas y
sectoriales dirigidas a alanzar metas nacionales de de-
sarrollo sostenible conastituye un desafío pendiente
para los países de América Latina y el Caribe.
Este libro constituye un valioso aporte a la difusión de
experiencias concretas de aplicación de instrumentos
fiscales en la política ambiental en la región, así como
al debate en torno de los múltiples desafíos que impli-
ca el mejoramiento de la integración y la coordinación
entre las políticas fiscales y ambientales de nuestros
países.
Libro de la CEPAL Nº 85 2005
S.05.II.G.140 ISBN 92–1–322742–6
274 pp. US$ 20
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Globalización y desarrollo: Desafíos de Puerto Rico frente al siglo XXI
Jorge Mario Martínez, Jorge Máttar y Pedro Rivera (coordinadores)
Puerto Rico es la economía de América Latina y el
Caribe más integrada a la de Estados Unidos. Entre am-
bas existe libre movilidad de factores de la producción,
de bienes y servicios; se comparten instituciones clave
y se mantienen vínculos especiales en áreas que
abarcan desde las transferencias federales hasta la se-
guridad nacional. De esta relación se pueden extraer
lecciones y experiencias relevantes para los diseñado-
res de políticas públicas y tomadores de decisiones de
otros países de la región relacionados con los procesos
de integración económica y de acuerdos de libre
comercio.
Con este libro se aspira a contribuir al conocimiento,
análisis y discusión de temas centrales en la agenda de
desarrollo de Puerto Rico y a brindar elementos para el
diseño de políticas públicas en otros países de Améri-
ca Latina y el Caribe.
Libro de la CEPAL Nº 84 2005
S.05.II.G.73 ISBN 92–1–322665–9
342 pp. US$ 30
El medio ambiente y la maquila en México: un problema ineludible
Jorge Carrillo y Claudia Schatan (compiladores)
El principal tema, pero no el único, de los estudios
contenidos en este libro versa sobre la maquila y el me-
dio ambiente en la frontera norte de México. Esta in-
dustria de ensamblaje ha presentado un dinamismo ex-
traordinario y se ha constituido en el eslabón de inte-
gración más directo entre las economías de México y
Estados Unidos. El efecto de esta actividad sobre el
medio ambiente se ha discutido bastante, aunque ha
sido poco estudiado hasta ahora, en parte a causa de
la carencia de información idónea sistematizada. Los
distintos capítulos que conforman este volumen abor-
dan la relación entre la maquila y el medio ambiente
desde distintos ángulos, a veces contrapuestos, pero
que muestran el estado actual de la discusión.
Libro de la CEPAL Nº 83 2005
S.05.II.G.114 ISBN 92–1–322749–3
304 pp. US$ 20
Fomentar la coordinación de políticas económicas en América Latina. El método REDIMA para salir
del dilema del prisionero 
Fostering economic policy coordination in Latin America. The REDIMA approach to escaping the
prisoner's dilemma 
Christian Ghymers
Libro de la CEPAL N° 82 2005
E.O5.II.G.42 ISBN: 92–1–121544–7
170 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL N° 82 2005
S.O5.II.G.42 ISBN: 92–1–322680–2
190 pp. US$ 20
Este trabajo intenta recopilar y sintetizar algunos de
los resultados de la primera fase (2000–2003) del pro-
yecto REDIMA aplicado en América Latina por la CEPAL
con la cooperación de la Comisión Europea, la que pro-
porcionó el apoyo técnico y el cofinanciamiento del
proyecto. REDIMA es la sigla que corresponde a la de-
nominación en español y portugués de la Red de Diálo-
go Macroeconómico que fuera concebida y aplicada en
las tres principales subregiones de América Latina en-
tre fines del 2000 y del 2003 por la sede de la
CEPAL–Naciones Unidas en Santiago de Chile. 
Este libro está principalmente destinado a los expertos
latinoamericanos que participan en el establecimiento
de las políticas macroeconómicas de sus respectivos paí-
ses, pero también debería resultar atractivo para un pú-
blico más amplio interesado en las opciones y estrate-
gias de la integración regional. Su finalidad es brindar al-
gunos elementos útiles para encarar aspectos específi-
cos relacionados con la coordinación de políticas econó-
micas entre naciones soberanas en un mundo en proce-
so de mundialización y sujeto a una creciente incertidum-
bre, y no debe interpretarse como un tratado analítico.
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Mondialisation et développement. Un regard de l’Amérique latine et des Caraïbes
José Antonio Ocampo et Juan Martin (éditeurs)
El presente trabajo ofrece una visión histórica gene-
ral del desarrollo económico en América Latina y el Ca-
ribe y propone una agenda tanto económica como no
económica que enfrenta la disparidad, respeta la diver-
sidad y fomenta la complementariedad entre institucio-
nes regionales, nacionales e internacionales. 
Esta obra ha sido previamente publicada en inglés (Glo-
balization and Development. A Latin American and Ca-
ribbean Perspective, ECLAC / Inter–American Develop-
ment Bank / Stanford University Press / The World
Bank, 2003) y en español (Globalización y desarrollo.
Una reflexión desde América Latina y el Caribe, CEPAL
/ Alfaomega, 2003). La presente edición, en francés, se
inscribe en el marco de las actividades de apoyo de coo-
peración entre la CEPAL y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia.
Libro de la CEPAL N° 81 2005
F.O5.II.G.54 ISBN: 92–1–221045–7
236 pp. US$ 20
Gobernabilidad e integración financiera: Ámbito global y regional 
José Antonio Ocampo y András Uthoff (compiladores)
En este trabajo, que tuvo su origen en los preparati-
vos de la Conferencia Internacional sobre la Financia-
ción para el Desarrollo, celebrada en Monterrey en
marzo del 2002, se hace hincapié en la vulnerabilidad
de las economías en desarrollo a la volatilidad de las
fuentes privadas de financiamiento externo, acentuada
por la incapacidad de sus frágiles sistemas financieros
internos y de las débiles instituciones multilaterales de
Bretton Woods para prevenir y administrar crisis finan-
cieras internacionales. En los artículos incluidos en es-
te volumen se propone dar un fuerte impulso al redise-
ño de la arquitectura financiera internacional, así como
a la búsqueda de ideas para llevarlo a la práctica.
Libro de la CEPAL N° 80 2004
S.04.II.G.110 ISBN: 92–1–322574–1
370 pp. US$ 30
Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas
Álvaro Bello
La construcción de la ciudadanía indígena en Améri-
ca Latina es un tema de importancia creciente tanto en
la agenda política como en la reflexión académica. 
Este libro representa una puesta al día tanto del deba-
te académico como de la evolución política de la ciuda-
danía indígena en la región. Por consiguiente, se centra
en la noción de "conflicto indígena", considerando co-
mo ejes claves de éste los conceptos de etnicidad,
identidad y acción colectiva.
Libro de la CEPAL Nº 79 2004
S.04.II.G.113 ISBN 92–1–322581–4
222 pp. US$ 20
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Desempeño económico y política
social en América Latina y el Caribe.
Los retos de la equidad, el desarrollo
y la ciudadanía
Ana Sojo y Andras Uthoff
Equidad, desarrollo y ciudadanía siguen
siendo asignaturas pendientes en América
Latina y el Caribe. Para fortalecer el estado
de derecho y la gobernabilidad democráti-
ca es crucial que los ciudadanos gocen
efectivamente de derechos, lo cual implica
especificar los titulares, el contenido y
alcance de estos derechos, y contar con
herramientas para su protección. Para
distribuir mejor los frutos del desarrollo y
encarar la desigualdad, es decisivo el
acceso al empleo, su retribución y la
protección social. 
Nutriéndose de la literatura internacional y
de estudios de caso, en el presente libro se
abordan estos desafíos en torno a tres
ejes: la equidad y los derechos ciudadanos;
los efectos sociales del desarrollo econó-
mico; y las reformas de la política social








CEPAL/Siglo XXI, México, 2006
Mujer y empleo. La reforma
de la salud y la salud de la reforma
en Argentina
María Nieves Rico y Flavia Marco
(coordinadoras) 
En las últimas décadas la participación
de las mujeres latinoamericanas en el
mercado laboral ha aumentado en forma
sostenida y las oportunidades ocupaciona-
les son mayores que en el pasado. Sin em-
bargo, los derechos económicos y sociales
aún representan una de las dimensiones
más devaluadas de su ciudadanía.
Hasta el momento, las políticas laborales
no han sabido dar una respuesta integral a
esta situación. En la reforma institucional
del sector salud y durante el proceso de
descentralización de los servicios iniciado
a mediados de los años noventa, se prestó
escasa atención a los recursos humanos.
El vínculo entre la calidad del empleo, del
que forma parte la equidad de género, y
la calidad de la atención médica sirve de
base a los estudios, a los procesos de diá-




CEPAL/Siglo XXI, Argentina, 2006
El estructuralismo latinoamericano
Octavio Rodríguez
El presente libro recorre exhaustivamen-
te, desde sus orígenes hasta nuestros días,
los contenidos del estructuralismo latinoa-
mericano, línea de pensamiento que se
funda con Raúl Prebisch a fines de los años
cuarenta. Esta escuela es clave para
determinar las principales causas del
subdesarrollo de nuestra región y los
mecanismos para superarlo. Sus postula-
ciones fundacionales han sido retomadas y
desarrolladas por diferentes autores de la
CEPAL o ligados a esta institución durante
las siguientes décadas. 
A partir de 1990, en múltiples textos de la
CEPAL se comienzan a reelaborar las per-
cepciones sobre los procesos a largo plazo
contenidas en los estudios precedentes,
con el propósito de hacer frente a las nue-
vas realidades de carácter global en las
que se inserta la región y dan cuenta así,
una vez más, de la vigencia y la capacidad
que el estructuralismo tiene para explicar
los problemas del desarrollo latinoameri-
cano y fundamentar las políticas económi-
cas y sociales que buscan su superación.
Copublicaciones en preparación:
Estratificación y movilidad social en América Latina. Transformaciones
estructurales en un cuarto de siglo
Rolando Franco, Arturo León y Raúl Atria (coordinadores), CEPAL/LOM, Chile
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Política y políticas públicas
en los procesos de reforma de
América Latina
Rolando Franco y Jorge Lanzaro
(coordinadores)
Suele decirse que el análisis comparado
de políticas públicas comparadas pretende
responder a dos interrogantes: por qué
países similares adoptan políticas diferen-
tes, y por qué países diferentes en múlti-
ples aspectos (políticos, económicos,
sociales y culturales) optan por políticas
semejantes, y qué es lo que explica los
diferentes resultados. 
La investigación en que se originó el mate-
rial que compone este libro, justamente, se
inscribe en la segunda alternativa, ya que
se planteó qué había sucedido con los
procesos de reforma llevados a cabo en la
región durante los años noventa, en el
entendido de que en ellos se aplicó un
conjunto de soluciones similares, indepen-
dientemente de que las realidades nacio-
nales fueran muy diferentes. Asimismo,
fue claro que los resultados obtenidos
fueron también disímiles, por lo que co-









CEPAL/Mayol, Colombia, 2006 
Economic growth with equity
Ricardo Ffrench–Davis and
José Luis Machinea 
Este libro aparece en un momento de
gran preocupación por el marcado nivel de
inequidad existente en América Latina. Es-
ta situación se ve exacerbada por el medio-
cre crecimiento de sus economías en las
últimas dos décadas y media. Durante ese
período, que incluye los años de profundas
reformas emprendidas bajo el llamado
consenso de Washington, el PIB per cápita
ha disminuido en relación al de los países
desarrollados. En economías con un PIB
per cápita promedio aproximadamente
cuatro veces inferior al de las economías
más ricas y con una brecha dos veces su-
perior entre los sectores de mayores y de
menores ingresos, el desafío de lograr un
crecimiento con equidad es un prerrequisi-
to para reducir la brecha de desarrollo en-
tre la región y los países más ricos. Ese es
el foco del análisis sobre el desafío de cre-
cimiento con equidad presentado en este
libro. Este incluye diez artículos escritos
por destacados investigadores internacio-





ECLAC/Palgrave, United Kingdom, 2006
Gobernabilidad corporativa,
responsabilidad social y estrategias
corporativas en América Latina
Germano M. de Paula,
João Carlos Ferraz y Georgina Núñez
(compiladores)
En una realidad en la que la interacción
entre el Estado, el mercado y la sociedad,
potenciada por nuevas formas de asocia-
ción entre los sectores público y privado,
adquiere una creciente importancia, la
gobernabilidad corporativa, la responsabi-
lidad social y la internacionalización pro-
ductiva constituyen temas de gran relevan-
cia, tanto para la comunidad empresarial
como para los formuladores de políticas
públicas. Por su carácter transversal, pue-
den ser abordados desde distintos ángulos,
lo que le confiere una mayor riqueza al
análisis. Tal es la opción de este libro,
que cuenta con especialistas de renombre
provenientes de diferentes campos, que




José Antonio Ocampo (editor)
La crisis financiera asiática de 1997 pu-
so en evidencia múltiples deficiencias de
la arquitectura financiera mundial, entre
ellas la falta de mecanismos adecuados
para resolver ese tipo de crisis y para ase-
gurar la estabilidad económica global.
La discusión posterior ha prestado, sin em-
bargo, poca atención al potencial de las
instituciones regionales para mejorar las
finanzas globales. Este libro pretende col-
mar esa importante brecha.
Los autores de este libro exploran las
modalidades que puede adoptar la coope-
ración regional para promover los intere-
ses de las regiones en desarrollo, muchas
veces a partir de la experiencia de Europa
occidental. Los mecanismos estudiados
incluyen los bancos de desarrollo regional,
los regímenes de tasa de cambio y los
mercados financieros. También examinan
iniciativas anteriores o actuales destina-
das a mejorar la cooperación financiera
entre los países en desarrollo, como la
Comunidad Andina y el Consejo de Coope-








CEPAL / Mayol, Colombia, 2006
Condiciones y políticas de
competencia en economías pequeñas
de Centroamérica y el Caribe 
Claudia Schatan y Marcos Ávalos
(coordinadores) 
Los trabajos reunidos en este libro
constituyen un primer esfuerzo por evaluar
empíricamente las condiciones de compe-
tencia, el marco regulatorio y las políticas
más adecuadas para fortalecer los
mercados en América Latina y el Caribe:
documentan la importancia que tiene la
política de competencia para las econo-
mías pequeñas de la región, considerando
las condiciones precarias, los efectos de
la alta exposición a las distorsiones del
mercado internacional, las limitaciones
que plantea reproducir la política de los
países desarrollados y las potenciales
ventajas de la cooperación regional. 
ISBN 968–16–7646–7 
392 pp.
CEPAL / Fondo de Cultura Económica,
México, 2006 
Los jóvenes y el empleo en América
Latina. Desafíos y perspectivas ante
el nuevo escenario laboral 
Jürgen Weller (editor)
Los jóvenes latinoamericanos enfrentan
grandes obstáculos en su inserción laboral,
como lo muestran los indicadores de de-
sempleo y precariedad laboral. Para la gran
mayoría de ellos, las expectativas favora-
bles que generan los cambios tecnológi-
cos, económicos y demográficos no se han
hecho realidad. ¿A qué se debe esta
apremiante realidad y qué se puede hacer
para enfrentarla?
En este libro se integran, desde una visión
dinámica, las perspectivas de diferentes
actores para determinar las consecuen-
cias, en el ámbito del empleo, de las trans-
formaciones económicas y sociales en
curso, ya que solamente una comprensión
de la dinámica actual del mercado laboral
que enfrentan los jóvenes permite desarro-
llar propuestas relevantes para mejorar su




finanzas para reformar las reformas
en América Latina
Ricardo Ffrench–Davis
En los años noventa el desarrollo ha
sido notablemente deficiente en América
Latina. Pese a las intensas reformas neoli-
berales, a la derrota de la hiperinflación y
a la entrada de ingentes flujos de capital,
el desarrollo de la capacidad productiva y
la equidad social registraron un pobre
desempeño. En los artículos de este libro
se estudian las bases analíticas de un
enfoque pragmático, de orientación norma-
tiva, que ofrece una alternativa al
neoliberalismo. Se aborda la gestión ma-
croeconómica y la liberalización comercial
y financiera ocurrida en los últimos años,
haciendo hincapié en las causas de los
escasos logros alcanzados en materia
de estabilidad macroeconómica real,








ECLAC / Brookings Institution Press,
USA, 2006
Aglomeraciones pesqueras
en América Latina y el Caribe.
Ventajas asociadas al enfoque
de cluster
Massiel Guerra (editora)
En esta publicación se presenta una
aplicación del enfoque de cluster al sector
pesquero de algunas regiones de América
Latina. Ello no significa necesariamente
que este concepto esté muy integrado al
funcionamiento de la industria, pese a que
en ella se observan algunas características
básicas de un cluster, como la localización
geográfica y la especialización, lo que
permitiría pensar en la posibilidad de un
desarrollo en esa dirección.
El interés de los artículos incluidos en este
libro es que en todos ellos se subraya la
importancia de los procesos interactivos
entre los diferentes componentes producti-
vos. Desde la óptica de los clusters, ello
debiera necesariamente desembocar en
procesos de aprendizaje conjunto y mayor
competitividad, como se advierte en algu-
nos subsectores, entre ellos, el rubro acuí-
cola, representado principalmente en la
salmonicultura, actividad que ha logrado
un rápido y sólido crecimiento en algunos
países de la región.
ISBN 958–682–594–9
198 pp.
CEPAL / Alfaomega, Colombia, 2005
Finance for Development. Latin
America in Comparative Perspective 
Barbara Stallings with Rogerio Studart
El acceso al financiamiento es un
aspecto fundamental del proceso de desa-
rrollo en las economías emergentes. En
este innovador análisis del sector financie-
ro en América Latina, Barbara Stallings
y Rogerio Studart examinan las recientes
transformaciones en la región, las compa-
ran con las ocurridas en otras regiones y
evalúan sus posibles alcances. Los autores
plantean sus discrepancias con la nueva
literatura sobre el financiamiento y el
desarrollo que preconiza la eliminación de
los bancos públicos, la sustitución de la
regulación y la supervisión gubernamenta-
les por el monitoreo privado y una integra-
ción más completa en los mercados de
capitales internacionales. En su lugar, se
pronuncian por un enfoque más equilibrado
que ponga el acento en la situación parti-
cular de cada país y en el fortalecimiento
del contexto institucional de los sistemas
financieros. 
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Beyond reforms. Structural dynamics
and macroeconomic vulnerability
Más allá de las reformas. Dinámica
estructural y vulnerabilidad
macroeconómica
Edited by José Antonio Ocampo
Contrariamente a las expectativas que
sirvieron de fundamento a las reformas de
mercado, en muchos países en desarrollo
las economías liberalizadas se han carac-
terizado por combinaciones variables de
vulnerabilidad macroeconómica, bajas
tasas de inversión, una creciente brecha
tecnológica internacional e interna y mayo-
res tensiones distributivas.
La mayoría de los países latinoamericanos
encarna las frustraciones económicas que
han provocado las reformas estructurales.
Estos resultados han enriquecido el debate
sobre el desarrollo, que ha contado con
la valiosa participación de la CEPAL. Este
libro reúne contribuciones de algunos
analistas de la CEPAL, así como artículos
preparados para la Comisión.
ISBN 0–8213–5819–7
(World rights except North America)
ISBN 0–8047–5272–9 (North America)
238 pp.
ECLAC / The World Bank / Stanford
University Press, USA, 2005
ISBN 958–682–597–3
264 pp.
CEPAL / Alfaomega, Colombia, 2005
ISBN 962–23–2546–3
316 pp
CEPAL / Siglo XXI, México, 2005
Gestión social. Cómo lograr
eficiencia e impacto en las
políticas sociales 
Ernesto Cohen y Rolando Franco
En este trabajo se argumenta que el
vector central que debe orientar la gestión
social es el impacto que los programas y
proyectos producen en la población a la
que están dirigidos, lo que los autores es-
timan que implica un cambio radical en la
forma de plantear el problema.
La política social proporciona prestaciones
de diferente naturaleza a distintas pobla-
ciones, en un entorno institucional variado.
Resulta, pues, fundamental tener en
cuenta estas peculiaridades de los mode-
los de gestión y superar los supuestos de
los esquemas tradicionales.
Por lo mismo, se presenta un modelo de
gestión social destinado a mejorar el im-
pacto externo y la eficiencia interna de
los programas y proyectos sociales y se
analizan los principales problemas que se
plantean en su diseño, evaluación, imple-
mentación y monitoreo; además, se presta
especial importancia a los requisitos indis-
pensables para introducir, desarrollar y
mantener mecanismos de mercado en la
prestación de servicios sociales.
Crecimiento esquivo y volatilidad
financiera
Seeking growth under financial
volatility
Ricardo Ffrench–Davis (editor)
El desarrollo es un proceso complejo y
pocos países lo han logrado de una mane-
ra sostenida. Para conseguirlo, es necesa-
ria una combinación eficiente de políticas
macro, meso o microeconómicas; la falta
de sólo un ingrediente significativo puede
llevar al fracaso. Los esfuerzos nacionales
son cruciales, pero también es sumamente
importante el entorno externo, por el efec-
to que éste pueda tener sobre el crecimien-
to y la equidad, doble objetivo clave de la
política económica.
¿Cómo reaccionan los mercados acciona-
rios, de formación de capital y laboral a los
cambios de los flujos de capital y al entor-
no macroeconómico que enfrentan? ¿Cómo
evoluciona y se distribuye la productividad
general entre la población? ¿en qué medida
la naturaleza e los equilibrios macroeconó-
micos puede contribuir a aumentar la equi-
dad dentro del sistema económico para lo-
grar un crecimiento con equidad? ¿qué va-
riables determinan la duración de los proce-
sos de ajuste y cómo responden los diferen-
tes mercados? En este libro se avanza en
respuestas a estos interrogantes.
ISBN 958–337507–1
152 pp.
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Visiones del desarrollo en América
Latina
José Luis Machinea y Narcís Serra
(editores)
En el presente libro se reúnen las ponen-
cias presentadas en el seminario "Una nue-
va agenda de desarrollo económico para
América Latina", organizado por la Funda-
ción CIDOB y celebrado en Salamanca, en
octubre de 2005. Este evento, que convocó
a destacados economistas y políticos
latinoamericanos, contó también con la
participación de la CEPAL. Su principal
objetivo fue confrontar visiones, a través
de un análisis riguroso y detallado de los
componentes de las políticas económicas y
sociales que se aplican actualmente en
América Latina, y ofrecer recomendaciones
que apunten a un crecimiento económico
más vigoroso y sostenido, capaz de contri-
buir a la superación de los dos flagelos
identificados como los desafíos más ur-
gentes del desarrollo regional: la pobreza y
la desigualdad. 
La copublicación de este libro por parte de
la CEPAL y del CIDOB responde al interés
de ambas instituciones de divulgar este
importante material de reflexión y refleja
el interés de ambas en promover, de ambos
lados del Atlántico, un intercambio fecun-
do de enfoques y la búsqueda de la com-
plementariedad de visiones, ambos, ele-
mentos esenciales para aunar esfuerzos y







El presente libro, producto de un esfuer-
zo conjunto entre la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), fue elaborado para la XVII Cumbre
Iberoamericana de Naciones (Montevideo,
Uruguay, 4 y 5 de noviembre de 2006). El
objetivo principal de este trabajo fue brin-
dar a los gobiernos participantes de la
Cumbre una visión global respecto de los
temas centrales que atañen actualmente
al desarrollo de las naciones insertas en el
espacio iberoamericano.
En él se describen de manera compacta di-
ferentes dimensiones del panorama econó-
mico y social de la región, que ponen en
evidencia las situaciones de divergencia
existentes entre los países que la confor-
man, pero indican también posibles sendas
de convergencia hacia patrones de desa-
rrollo más equilibrados. Este enfoque se
complementa con un análisis de las asime-
trías existentes entre las economías lati-
noamericanas y las de la Península Ibérica.
La incorporación de abundante material
estadístico y gráfico permite ilustrar, con
gran claridad, la magnitud de los proble-







Jóvenes y mercado de trabajo
en el Ecuador 
Luciano Martínez Valle (editor)
Este trabajo muestra las dificultades, ca-
da vez mayores, de inserción de los jóvenes
en el mercado laboral ecuatoriano. En gene-
ral, los jóvenes están afectados doblemente
en el mercado de trabajo: por un lado, cons-
tituyen el mayor porcentaje de los desem-
pleados urbanos, por otro, si encuentran un
trabajo, este se caracteriza por ser temporal
y precario. Esta doble condición de exclu-
sión social muestra una situación potencial-
mente explosiva en cualquier país, sea del
capitalismo avanzado o del atrasado.
188 pp.  
LC/R.2133/E  
ISBN: 9978–67–116–1  
CEPAL/FLACSO–Sede Ecuador, 2006
Empleos para los jóvenes  
Juan Chacaltana 
En este libro se realiza una exhaustiva
revisión del debate actual sobre empleo ju-
venil, que constituye uno de los problemas
más acuciantes de la actualidad. Este se
complementa con entrevistas a los propios
jóvenes, a los empresarios que los contra-
tan y a los programas que los apoyan, con
el objetivo de delinear y potenciar políticas
específicas de inserción laboral juvenil. 
270 pp.  
LC/R.2129/E  
ISBN: 9972–9856–6–0  
CEPAL/CEDEP, 2006
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Juventud y mercado laboral. Brechas
y barreras 
Marcelo Charlin y Jürgen Weller
(editores)  
La inserción laboral de los y las jóvenes
no es un problema exclusivamente latinoa-
mericano. En un mundo económico cada
día más globalizado se observan dos ten-
dencias: por una parte, debido a la utiliza-
ción de tecnologías de punta, los procesos
manufactureros se robotizan cada vez más,
lo que no contribuye a la creación de nue-
vos puestos de trabajo, más bien los hace
obsoletos. Y por la otra, las tareas donde el
ser humano todavía es imprescindible re-
sultan ser cada vez más complejas, por lo
que requieren de un alto grado de educa-
ción y capacitación. A esto se suma que en
muchos países, por razones demográficas,
el número absoluto de jóvenes que quieren
entrar al mundo laboral está en permanen-
te aumento y, por ende, sube la presión por
crear más empleos.
254 pp.  
LC/R.2131/E  
ISBN: 956–205–212–5  
CEPAL/ FLACSO–Chile, 2006
Oferta, demanda e intermediación
laboral: aportes para la integración
de jóvenes al mercado de trabajo
salvadoreño 
Marlon Carranza (compilador)
El estudio de la situación laboral de los
jóvenes, las ofertas de empleo que reci-
ben, la visión de los empresarios, nos reve-
la el complejo entramado de desafíos y
problemas que tocan a este sector, desde
la migración como alternativa frente a una
situación de empleo escasa y poco atra-
yente, hasta los cambios que ha generado
en el empleo la propia transformación de
nuestra economía con el auge y la apuesta
por el sector terciario. La intermediación,
en buena parte responsabilidad de institu-
ciones y políticas públicas, implica tareas
de coordinación entre diversas institucio-
nes estatales, así como con sectores priva-
dos, para lograr conectar adecuadamente
la oferta de mano de obra con los requeri-
mientos de la demanda laboral de este
sector clave de la sociedad.
252 pp.  
LC/R.2130/E  
CEPAL/IUDOP, 2006
Guía de asistencia técnica para la
producción y el uso de indicadores
de género 
Esta guía es el resultado de un trabajo
interinstitucional en el que participaron los
puntos focales de género de diversas
agencias y organismos de Naciones Uni-
das. Responde a la preocupación reiterada
de los gobiernos de la región, particular-
mente desde los mecanismos nacionales
para el adelanto de la mujer y las organiza-
ciones de mujeres de la sociedad civil, de
contar con un instrumento que facilite el
diálogo entre usuarios y productores de es-
tadísticas y reúna de manera sistemática
los indicadores disponibles y de posible
cálculo. Se requería además que estos in-
dicadores estén dotados de un marco ana-
lítico adecuado al análisis de género, que
facilite el acceso a las fuentes de informa-
ción ya existentes y que sirva de sustento
al cumplimiento de los compromisos de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mu-
jer en materia de mejoramiento de los pro-
cesos de recolección, procesamiento, uso y





Todas las coediciones están
disponibles en la web.
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Este libro es producto de una labor de
compilación y procesamiento de indicado-
res realizada en el marco del proyecto "Uso
de indicadores de género para la formula-
ción de políticas públicas", cuyo objetivo es
medir las magnitudes de la desigualdad de
género y fomentar el mejoramiento y la
producción de estadísticas de género en
los países de la región; además, intenta
proporcionar una herramienta que promue-
va la progresiva adopción de políticas y
programas más equitativos. La información
contenida en estas páginas revela en tér-
minos cuantitativos las diferencias entre
mujeres y hombres en los diversos ámbitos
de la vida social, cultural y económica de
los países. Las cifras y los gráficos que
se exponen en él muestran, en general,
amplias brechas entre los sexos, que en
muchos casos reflejan desventajas que
afectan a las mujeres.
Cuaderno de la CEPAL N° 92 2007
S.06.II.G.132 ISBN 978–92–1–323050–3
178 pp. US$ 20
Este documento ha sido concebido
como una guía dirigida a las autoridades
de municipios latinoamericanos afectados
por fenómenos socionaturales, con el obje-
to de que estos puedan desarrollar una
efectiva gestión local del riesgo y así dis-
minuir las pérdidas humanas y los daños
materiales. 
Con el texto se pretende colaborar con la
capacitación de todos los actores de la so-
ciedad, con miras a enfrentar las amenazas
socionaturales con un enfoque preventivo
más que reactivo, reducir la vulnerabilidad,
principal determinante de los daños causa-
dos por los desastres, y fortalecer las
estrategias de desarrollo sostenible. 
Cuaderno de la CEPAL Nº 91 2005
S.05.II.G.146 ISBN 92–1–322781–7
144 pp. US$ 20
Estadísticas para la equidad de








Matías Renard R. (editores)
Los regímenes de pensiones abarcan
múltiples dimensiones: macroeconómicas,
fiscales, jurídicas e institucionales. Para
las personas adultas mayores, la cobertura
previsional es la consagración práctica de
sus derechos sociales y es tal su importan-
cia que puede ser determinante de la situa-
ción económica de mujeres y hombres, de
su posibilidad de caer en la pobreza o es-
capar de ella.
La mayoría de las reformas a los regímenes
previsionales realizadas en las dos últimas
décadas, en varios países de la región, tu-
vieron efectos negativos en términos de
equidad de género. Este libro es un aporte
al estudio de la seguridad social desde esa
perspectiva. En él se analizan las reformas
de pensiones a la luz de los casos de Boli-
via, Colombia y El Salvador, en estudios
que sirvieron de base para ampliar el deba-
te a Argentina, Brasil y Chile, así como pa-
ra otros estudios regionales que eviden-
cian la necesidad de abordar este tema
desde el punto de vista de los derechos y la
ciudadanía.
Cuaderno de la CEPAL N° 90 2004
S.04.II.G.129 ISBN 92–1–322578–4
270 pp. US$ 20
Los sistemas de pensiones
en América Latina:
un análisis de género
Flavia Marco (coordinadora)
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¿Un crecimiento menos volátil? José Luis Machinea 
El papel de las instituciones financieras regionales y Daniel Titelman 
El federalismo fiscal en Brasil: José Serra
una visión panorámica y José Roberto R. Afonso
¿Para qué sirven las reglas fiscales? Miguel Braun
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La trayectoria del vínculo entre políticas selectivas
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Efectos de la segregación urbana sobre Rubén Kaztman
la educación en Montevideo y Alejandro Retamoso 
Consensos y disensos entre los
economistas mexicanos Carlos M. Urzúa 
Espejos de cambios: empresarios
industriales en Chile y Uruguay Andrés Rivarola 
200 pp.
ISSN 0252–0257 / ISBN 978–92–1–323019–0
US$ 15 
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on Latin American countries Javier Rodríguez and Javier Santiso 
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✺ Economic Reforms in Chile from
Dictatorship to Democracy, Ricardo
Ffrench–Davis, The University of Michi-
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✺ Reformas para América Latina después
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Ricardo Ffrench–Davis, Siglo XXI,
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2002.
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A decade of light and shadow. Latin Ame-
rica and the Caribbean in the 1990s, José
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Une décennie d’ombres et de lumières.
L’Amérique latine et les Caraïbes dans les
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Martin (éditeurs)




Gestión urbana para el desarrollo
sostenible en América Latina y el
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teriormente serán publicadas como
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XIV. Publicaciones del CELADE Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – División de Población, CEPAL
Nueva publicación que reemplaza al Boletín
Demográfico. El Observatorio Demográfico tiene
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incluye un CD-ROM con información más
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edición bilingüe (español e inglés), aparece dos
veces al año.
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DEMOGRAPHIC OBSERVATORY
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◆ Derechos humanos y trata de perso-
nas en las Américas: Resumen y aspec-
tos destacados de la Conferencia He-
misférica sobre Migración Internacio-
nal. LC/L.2012–P 
◆ Human Rights and Trafficking in Per-
sons in the Americas: Summary and
Highlights of the Hemispheric Confe-
rence on International Migration.
LC/L.2012–P
◆ Socio–Demographic vulnerability: old
and new risks for communities, house-
holds and individuals. LC/W.3 
◆ Vulnerabilidad sociodemográfica:
viejos y nuevos riesgos para comunida-
des, hogares y personas. LC/R.2086
◆ Juventud, población y desarrollo en
América Latina y el Caribe. Problemas
oportunidades y desafíos. LC/G.2113–P 
◆ América Latina: aspectos conceptua-
les de los censos del 2000.
LC/L.1204–P
◆ América Latina y el Caribe:
Examen y evaluación de la ejecución
del Programa de Acción de la Conferen-
cia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo. LC/DEM/G.184 
◆ Latin America and The Caribbean:
Review and Appraisal of The Imple-
mentation of The Programme of
Action of The International Conference
on Population And Development.
LC/DEM/G.184
2. Monografías y publicaciones conjuntas 
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E/45 1996
Impacto de las tendencias demográfi-
cas sobre los sectores sociales en
América Latina: contribución al diseño
de políticas y programas
289 pp. Agotado
E/44 1995
Cambios en la familia y en los roles de
la mujer, Valeria Ramírez
62 pp. Agotado
E/43 1995
Dos artículos sobre población, medio
ambiente y desarrollo en América Lati-
na y el Caribe
96 pp. Agotado
E/40 1995
Estudios sociodemográficos de pueblos
indígenas
576 pp. US$ 25
E/41 1994
La demografía, Jacques Vallin
164 pp. Agotado
E/39 1994
Mujeres inmigrantes y mercado de traba-
jo en Santiago, Ivonne Szasz.
194 pp. Agotado
E/38 1994
Determinantes socioeconómicos de la
migración interna, Edward G. Ebanks
87 pp. Agotado
E/37 1994
Population, Social Equity and Changing
Production Patterns
153 pp. US$ 10
E/37 1994
Población, equidad y transformación
productiva
158 pp. US$ 8
E/36 1993
El procedimiento del hijo previo. Para esti-
mar la mortalidad en la niñez
215 pp. US$ 10
E/35 1990
El proceso de envejecimiento de la po-
blación, Jean Claude Chesnais
145 pp. US$ 15
E/34 1989
Docencia en población en América
Latina
234 pp. US$ 10
E/33 1988
Información sobre población para el de-
sarrollo en América Latina y el Caribe,
CELADE–PROLAP
133 pp. US$ 6
E/32 1988
Población y planificación. Seminario




Seminario sobre causa de muerte. Aplica-
ción al caso de Francia, J. Vallin
151 pp. US$ 10
1986
Measurement of Emigration Using Indi-
rect Techniques. Manual for the Collec-
tion and Analysis of Data of Residence of
Relatives, B. Zaba
199 pp. US$ 25
1985
Los censos de población del 80. Taller
de análisis y evaluación. Publicación
conjunta INDEC–Argentina y CELADE
407 pp. US$ 12
E/30 1985
Nuevas fronteras de la demografía
163 pp. US$ 12
1985
Diccionario Demográfico Multilingüe.
Versión en español. International Union











Demografía histórica en América Latina.
Fuentes y métodos, C. Arretx, R. Mellafe y
J. L. Somoza
266 pp. US$ 10
E/28 1980
Redistribución espacial de la población
en América Latina, J. Alberts y M. Villa
586 pp. US$ 20
E/27 1979




Migración femenina en América Latina.
Factores determinantes, Ch. Elton
88 pp. US$ 5 
E/25 1978
Métodos y técnicas de encuesta,
V. López
88 pp. US$ 5
E/24 1977
Migración hacia áreas metropolitanas
de América Latina: un estudio compa-
rativo, J. Alberts
278 pp. US$ 6
E/22 1976
Crecimiento urbano de América Latina,
L. Herrera y W. Pecht. (Vols. I y II)
550 pp. US$ 20
E/1001 1976
La familia como unidad de estudio
demográfico, Th. Burch, L.F. Lira, y
V. López
468 pp. US$ 8
E/5 2ª ed., 1976
Teoría analítica de las asociaciones bio-
lógicas, A. J. Lotka, 1969
224 pp. Agotado
E/21 1975
La formación de la familia y la frecuen-
cia con que se dan diversas relaciones
de parentesco, L. A. Goodman, N. Key-
fitz y Th. W. Pullum
86 pp. US$ 3
E/20 1975
Bibliografía sobre temas de población
en revistas especializadas
230 pp. US$ 10
E/19 1975
Migraciones internas: teoría, métodos
y factores sociológicos, J. C. Elizaga y
J. J. Macisco
616 pp. US$ 10
E/16 1975
Formación de la familia y marginalidad
urbana en Rio de Janeiro, G. Martine
284 pp. US$ 5
E/15 1975
El estudio de la población, Ph. M. Hau-
ser y O. D. Duncan (Vols. I, II y III)
1210 pp. US$ 20
E/12 1975




Métodos para estimar la fecundidad y la
mortalidad en poblaciones con datos li-
mitados, W. Brass
240 pp. US$ 8
E/13 1973
Temas de población de la Argentina: as-
pectos demográficos
116 pp. US$ 2
E/11 1973
Demografía matemática. Selección de
artículos, A. J. Lotka
148 pp. US$ 10
E/8 1973
El pensamiento crítico en demografía,
A. Vieira Pinto
454 pp. Agotado
E/3 2ª ed. 1972
Historia de las doctrinas de la pobla-
ción, R. Gonnard
286 pp. US$ 4
E/9 1971
Aspectos demográficos de la mano de




Críticas de las teorías y la política bur-
guesa de la población, B. la Smulevich
482 pp. US$ 8.80
3. Libros
Catálogo general 200754 www.cepal.org/publicaciones
ILPES Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social
Partidos políticos y gestión 
estratégica*
LIBROS ILPES / UNICEF
Nº 20 1984
S.85.III.F.64
Aspectos metodológicos de las políti-














Experiencias de planificación regional
en América Latina: una teoría en busca
de una práctica
390 pp. Agotado
Nº 16 2ª ed., 1986
E.85.III.F.65
Planning a system of regions, Sergio
Boisier
246 pp. US$ 8 Out of stock
Nº 15 1977
S.85.III.F.61
El aprovechamiento de las tierras
tropicales en América Latina,  Michael
Nelson
334 pp. US$ 6
Nº 14 2ª ed., 1981
S.85.III.F.60
La planificación del desarrollo agrope-
cuario, Jesús González y otros, Vol. II
599 pp. Agotado
Nº 14 3ª ed., 1981
S.85.III.F.60
La planificación del desarrollo agrope-
cuario, Jesús González y otros, Vol. I
334 pp.
Nº 13 2ª ed., 1979
S.85.III.F.56
Experiencias y problemas de la planifi-
cación en América Latina
282 pp. US$ 6
Nº 12 9ª ed., 1981
S.85.III.F.54




Discurso sobre política y planeación,
José Medina Echavarría
232 pp. US$ 6
Nº 10 1972
S.85.III.F.50
Discusiones sobre programación mone-
tario–financiera
400 pp. US$ 6
Nº 9 16ª ed., 1995
S.85.III.F.49
Estadística básica para planificación,
Arturo Núñez del Prado
234 pp. Agotado
Nº 8 4ª ed., 1982
S.85.III.F.47
Estrategia y plan, Carlos Matus
192 pp. US$ 6
Nº 7 9ª ed., 1981
S.85.III.F.45
El sector público en la planificación
del desarrollo, Ricardo Cibotti y Enrique
Sierra
272 pp. US$ 6
Nº 6 15ª ed., 1981
S.85.III.F.44
El subdesarrollo latinoamericano y la
teoría del desarrollo, Osvaldo Sunkel y
Pedro Paz
386 pp. US$ 6
Nº 5 2ª ed., 1976
S.85.III.F.43
La brecha comercial y la integración
latinoamericana
288 pp. US$ 6
Nº 4 10ª ed., 1978
S.85.III.F.42
Planificación y presupuesto por progra-
mas, Gonzalo Martner
512 pp. US$ 6
Nº 3 5ª ed., 1975
S.85.III.F.41
Filosofía, educación y desarrollo, José
Medina Echavarría
324 pp. Agotado
Nº 2 9ª ed., 1981
S.85.III.F.40
Planificación del desarrollo industrial,
Héctor Soza V.
368 pp. US$ 6
Nº 1 12ª ed., 1981
S.85.III.F.39
Discusiones sobre planificación
144 pp. US$ 6
OTROS LIBROS*
La democracia frente al reto del Estado
eficiente, Alfredo Costa–Filho, Bernar-
do Kliksberg, Juan Martín
213 pp. US$ 6
Reforma y modernización del Estado,
ILPES
475 pp. US$ 30
Partidos políticos y gestión estratégica,
ILPES
403 pp. US$ 20
Enfrentando la pobreza desde el muni-
cipio, Iván Silva Lira
197 pp. US$ 15
Reflexiones sobre el desarrollo y la res-
ponsabilidad del Estado, ILPES
180pp. US$ 10
Diseño estratégico e infraestructura
básica, Juan Martín
227 pp. US$ 15
Instituciones y actores del desarrollo
territorial en el marco de la global-
ización, Universidad del Bío Bío / ILPES
386 pp. US$ 20
I. Libros del ILPES
Diseño estratégico e infraes-
tructura básica*
Instituciones y actores del de-
sarrollo territorial en el marco
de la globalización*
* Solicitarlos directamente al ILPES:
mrivera@eclac.cl
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APUNTES DE CLASE 
Nº I–4 3ª ed., 1973
S.85.III.F.4.
Control de la ejecución de proyectos
por el método del camino crítico (PERT),
Antonio Baltar
60 pp. US$ 6
Nº I–3 3ª ed., 1973
S.85.III.F.3.
Cinco modelos de crecimiento econó-
mico, Pedro Paz y Octavio Rodríguez
124 pp. US$ 6
Nº I–2
Asignación de recursos, programación
lineal y teoría económica, José Ibarra
48 pp. Agotado
Nº I–1 3ª ed., 1973
S.85.III.F.1.
Teoría y programación del desarrollo
económico, Jorge Ahumada





Funciones básicas de la planificación,
Eduardo Wiesner, Leonardo Garnier y
Javier Medina Vásquez




Estrategias de política económica en
un mundo incierto: reglas, indicadores,
criterios, Ricardo Martner




Mejorando la gestión regulatoria.
Elecciones de la experiencia chilena,
Rodrigo Tabja




Desarrollo económico local y distribu-
ción del progreso técnico. Una respues-






Modernidad y territorio, Sergio Boisier




El desarrollo después de la crisis del Es-
tado bienestar. Sus posibilidades en el





La administración de la inversión públi-
ca: marco teórico y su aplicación,
Eduardo Aldunate




Manual de identificación, preparación y






El Estado en países desarrollados. La
acción pública en Alemania, Estados
Unidos, Francia y Japón: enseñanzas






El régimen jurídico de la planificación
en América Latina




La descentralización: el eslabón perdi-
do de la cadena de transformación pro-





Aspectos conceptuales y operativos del
proceso de planificación de la salud,
Dr. Hernán Durán M.




Las políticas sociales en el Cono Sur,
1975–1985




El sistema de dirección y planificación
de la economía cubana










La planificación y las políticas públicas
en 1982–1984 y perspectivas para la se-
gunda mitad del decenio
144 pp. US$ 8
Nº 30 1984
S.85.III.F.36
La planificación y la política económica
en América Latina y el Caribe,
1980–1982
92 pp. US$ 6
Nº 29 3ª ed., 1986
S.85.III.F.34
ISBN 92–1–329003–9
Política económica, organización social
y desarrollo regional, Sergio Boisier
150 pp. US$ 8
Nº 29 1982
E.85.III.F.35
Economic Policy, Social Organization
and Regional Development, Sergio
Boisier
140 pp. US$ 8
Nº 28 2ª ed., 1986
S.85.III.F.33
ISBN 92–1–329002–0
El estado actual de la planificación en Amé-
rica Latina y el Caribe




Técnicas de análisis regional con informa-
ción limitada, Sergio Boisier
170 pp. US$ 8
Nº 26 1980
S.85.III.F.31
El proceso de planificación en América
Latina: escenarios, problemas y pers-
pectivas, Aldo E. Solari y otros
80 pp. US$ 6
Nº 25 1977
S.85.III.F.30
Planificación de corto plazo: la dinámi-
ca de los precios, el empleo y el pro-
ducto
130 pp. US$ 8
II. Cuadernos del ILPES 
Catálogo general 200756 www.cepal.org/publicaciones
Nº 24 1976
S.85.III.F.29
La corrección monetaria. Cuatro
estudios
184 pp. US$ 8
Nº 23 1975
S.85.III.F.28
Distribución del ingreso, tecnología y
empleo en Ecuador, Perú y Venezuela,
Víctor E. Tokman




en el Uruguay, Bernard van der Wolf
130 pp. US$ 6
Nº 21 2ª ed., 1986
S.85.III.F.26
ISBN 92–1–329001–2
Formulación de proyectos agropecua-
rios, extractivos, de transporte y de
energía, Hernán Calderón y Benito
Roitman
168 pp. US$ 8
Nº 20 1974
S.85.III.F.25
Tres ensayos sobre ciencia, tecnología
y desarrollo, Juan Ayza
60 pp. US$ 6
Nº 19 1974
S.85.III.F.24
Problemas del desarrollo social de
América Latina
114 pp. US$ 6
Nº 18 1973
S.85.III.F.23
Estudios sobre educación y empleo,
Aldo E. Solari
96 pp. US$ 6
Nº 17 1973
S.85.III.F.22
Tipología de América Latina: ensayo
de medición de las discontinuidades
sociales, Rolando Franco
116 pp. US$ 6
Nº 16 1973
S.85.III.F.21
Estructura familiar: estudio sobre los
sectores populares de Quito, Ecuador,
Alfredo Jaramillo
116 pp. US$ 6
Nº 15 1972
S.85.III.F.20
La exportación de manufacturas lati-
noamericanas, Gérard Fichet
108 pp. US$ 6
Nº 14 1971
S.85.III.F.19
Algunas reflexiones sobre la juventud
latinoamericana, Aldo E. Solari
108 pp. US$ 6
Nº 13 1971
S.85.III.F.18
La planeación en las formas de la racio-
nalidad, José Medina Echavarría
72 pp. US$ 6
Nº 12 3ª ed., 1986
S.85.III.F.17
ISBN 92–1–329000–4
Notas sobre formulación de proyectos,
Benito Roitman y Hernán Calderón
116 pp. Agotado
Nº 11 2ª ed., 1973
S.85.III.F.15
Notas sobre integración, bienestar
y evaluación de proyectos, Louis
Lefeber
50 pp. US$ 6
Nº 11 2nd. Ed, 1973
E.85.III.F.16
Notes on Integration, Welfare and Pro-
ject Evaluation, Louis Lefeber
28 pp. US$ 6
Nº 10 1969
S.85.III.F.14
Los recursos hidráulicos de Chile,
Nathaniel Wollman
120 pp. US$ 6
Nº 9 2ª ed., 1971
S.85.III.F.13
Los recursos humanos en el desarrollo
de América Latina, Esteban Lederman
78 pp. US$ 6




92 pp. US$ 6
Nº 7 2ª ed., 1972
El planeamiento de la educación, Simón
Romero L. y Sebastián Ferrer M.
148 pp. Agotado
Nº 6 2ª ed., 1972
S.85.III.F.10
La programación monetario–financiera
en relación con el desarrollo económico
60 pp. US$ 6
Nº 5 2ª ed., 1972
S.85.III.F.9
Análisis de proyectos de integración,
Benjamín Hopenhayn y Héctor
Fernández
50 pp. US$ 6
Nº 4 2ª ed., 1972
S.85.III.F.8
Metodología de evaluación de los
recursos naturales, Estevam Strauss
82 pp. US$ 6
Nº 3 2ª ed., 1971
S.85.III.F.7
La infraestructura en la planificación
del desarrollo, Ricardo Cibotti
60 pp. US$ 6
Nº 2 1967
S.85.III.F.6
Consideraciones sobre la estrategia de
industrialización de América Latina
46 pp. US$ 6
Nº 1 1968
El marco histórico del proceso de desa-
rrollo y subdesarrollo, Osvaldo Sunkel
48 pp. Agotado
PANORAMA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
Nº 1 2004
196 pp. Sin costo
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Distribución gratuita
Notas de la CEPAL 
ECLAC Notes
Notas de la CEPAL es un boletín
bimensual producido por los Servicios de
Información de esta Comisión Regional de
las Naciones Unidas. A través de artículos
de carácter periodístico, resume las
publicaciones y acontecimientos más
relevantes de este organismo. Cada
edición incluye una columna de opinión
del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, una
sección rotativa llamada “Precisiones”
–en donde especialistas profundizan
algún tema relacionado con la realidad
económica y social de América Latina y el
Caribe–, estadísticas recientes de la
región, así como un catálogo de
publicaciones y un calendario de eventos.
Además, varias veces al año Notas de la
CEPAL dedica números especiales a
documentos o reuniones destacadas de
esta institución.
Boletín FAL
Facilitación del Comercio 
y el Transporte en América Latina 
y el Caribe
El Boletín FAL– Facilitación del Comercio
y el Transporte en América Latina y el
Caribe se publica mensualmente en
idioma español (en formato impreso y
electrónico), y en inglés (sólo en formato
electrónico). Su principal objetivo es
proporcionar información con el fin de
fomentar un transporte más ágil,
económico y seguro de personas y
mercancías. Consultas a: trans@eclac.cl
ISSN 1020–1017
ISSN versión en español 1564–4219
ISSN versión en inglés 1564–4235
ISSN versión en español 1816–7527
ISSN versión en inglés 1816–7543
Newsletter Sociedad de la
Información / Information Society
El Plan de Acción Regional de América
Latina y el Caribe para la Sociedad del
Información (eLAC2007) es una agenda de
política pública regionalmente concertada,
en el que se reconoce la importancia de
las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC) en la consecución
del desarrollo económico y social de
los países de la región [para mayor
información, véase
http://www.cepal.org/socinfo
En el boletín del eLAC2007 se presentan
los resultados de la implementación del
Plan de Acción y las actividades de los
grupos de trabajo conformados sobre
diferentes temáticas (teletrabajo,
tecnologías alternativas, software,
industrias creativas, gobernanza de
internet, gobierno electrónico,
financiamiento y marco legislativo), así
como reflexiones sobre aspectos tales
como el acceso universal a las TIC, la
construcción de nuevas capacidades y
conocimientos, la transformación del
Estado y la formulación de estrategias
digitales para la construcción de
sociedades de la información dinámicas,
abiertas e inclusivas que fortalezcan el





elaborada por la CEPAL y la UNICEF, que
presenta información actualizada sobre
las condiciones sociales de la infancia y la
adolescencia en América Latina y el
Caribe, con especial énfasis en los temas
vinculados con los objetivos de desarrollo
del Milenio, e informa sobre actividades
regionales recientes vinculadas con
dichos temas.
CEPAL en internet58 www.cepal.org/publicaciones
E l portal en Internet de la Comi-sión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) es
el punto de acceso principal a la
información pública que difunde la
CEPAL en la red Internet mediante
un servidor que se encuentra
ubicado en la Sede de la Comisión
en Santiago de Chile y otro en
Washington, D.C. 
El portal permite el acceso a 16
sitios especializados, entre los que
se cuentan el Centro de Prensa, to-
das las Divisiones y Unidades sus-
tantivas, el Instituto Latinoamerica-
no y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES) y la
División de Población de la CEPAL–
Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (CELADE).
La mayor parte de su material se
halla disponible en dos idiomas
(español e inglés) y comprende
una amplia variedad de informa-
ción documental y estadística
proveniente de los principales tra-
bajos que realiza la Comisión en el
ámbito económico y social. 
Se puede acceder directamente a
ella con sólo visitar los sitios espe-
cializados o mediante los sistemas
de búsqueda temática de la sección
Análisis e Investigaciones o a tra-
vés de la Biblioteca.
Los usuarios interesados también
pueden suscribirse al sistema
ListServer para recibir por correo
electrónico alertas sobre los nue-
vos contenidos del sitio. De igual
modo, pueden participar en las con-
ferencias electrónicas públicas que








• Libros institucionales: 
documentos presentados al 
período de sesiones de la 
Comisión
• Libros de la CEPAL
• Coediciones
• Autores de la CEPAL
• Revista de la CEPAL
• Revista Notas de Población
• Boletín demográfico





• Comunicados de prensa 
• Notas de la CEPAL, boletín 
bimensual 
• Discursos del Secretario 
Ejecutivo
• Entrevistas
• Columnas de opinión del 
Secretario Ejecutivo
• Calendario de eventos 
• Mensajes del Secretario
General de las Naciones
Unidas
• Enlaces de referencia a medios




• Balance preliminar de las 
economías de América Latina y
el Caribe 
Contenidos
El portal de la CEPAL contiene una
amplia selección de textos, resú-
menes y documentos completos
producidos por la institución en
formato digital, entre los que des-
tacan los informes periódicos, los
documentos presentados ante el
período de sesiones de la Comisión
(libros institucionales), los libros de
la CEPAL, las coediciones con ca-
sas editoriales externas, la Revista
de la CEPAL, la Revista Notas de
Población y el Boletín demográfico
así como las 17 Series de la CEPAL
producidas por las diferentes Divi-
siones y Unidades de la Comisión.
La mayoría de ellos están disponi-
bles en forma gratuita.
A lo anterior se agrega una impor-
tante lista de productos y servicios,
entre los que se cuentan los comu-
nicados de prensa, el calendario de
eventos, los cursos de capacitación
impartidos por el Sistema de la CE-
PAL, las bases de datos estadísti-
cos, los proyectos extrapresupues-
tarios, directorios, conferencias
electrónicas, software y material
de referencia sobre la institución y
su Secretaría Ejecutiva. La totali-
dad de esta producción es manteni-
da en forma descentralizada por los
sitios especializados que confor-
man el portal Internet de la CEPAL. 
• Estudio económico de América
Latina y el Caribe 
• Serie Reformas económicas 
• Serie Política fiscal 
• Serie Macroeconomía del 
desarrollo
• Base de datos de variables 
macroeconómicas del Estudio
económico





• Panorama social de América 
Latina
• Serie Políticas sociales
• Directorio en red de 
instituciones sociales de 
América Latina y el Caribe 
(DISALC)
• Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social
• Sistema integrado de 
formulación, evaluación y 





• Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe
• Informe trimestral de coyuntura
• Serie Estudios estadísticos y
prospectivos
• Panorama social de América 
Latina
• Sistema de Cuentas nacionales
(SCN): News and Notes
• Estadísticas ambientales:
envstats
• Conferencia Estadística de las
Américas
• Programa Mecovi
• Redes de expertos
Población y desarrollo 
www.cepal.cl/celade 
E–mail: celade@eclac.cl 
División de Población de la 
CEPAL–Centro Latinoamericano
y Caribeño de Demografía
(CELADE)
• Boletín demográfico 
(estimaciones y proyecciones
de población)
• Revista Notas de Población 
• Serie Población y desarrollo 
• REDATAM: software gratuito
para procesar, mapear y 
diseminar datos censales 
www.cepal.cl / www.eclac.cl
www.cepal.org / www.eclac.org
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• Los censos de población y 
vivienda de la ronda del 2000
• Migración internacional 
• Envejecimiento
• Proyecto de Bi–Alfabetización
en temas productivos, medio
ambiente, género y salud 
• Seguimiento del Programa de
Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD)




• Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el
Caribe
• Programa de Acción Regional
para las Mujeres de América 
Latina y el Caribe
• Estadísticas de género
• Serie Mujer y desarrollo
• Proyecto regional de apoyo a
la formulación de políticas 
públicas con equidad de
género
• Proyecto regional sobre el uso
de indicadores de género en el
desarrollo de políticas públicas
• Directorio de organismos 
nacionales a cargo de las 
políticas y programas para las
mujeres de América Latina
y el Caribe
• Base de datos de los
programas y proyectos
ejecutados en la región de
América Latina y el Caribe por
organismos u órganos del






• Panorama de la Inserción 
Internacional de América
Latina y el Caribe 
• Serie Comercio internacional 
• Indicadores económicos
• Sistema gráfico de indicadores
económicos de los países de
América Latina y el Caribe
• El comercio de América Latina
y el Caribe 
• Evolución de la integración 
regional 
• Evolución de las negociaciones
comerciales 
• Relaciones internacionales de
América Latina y el Caribe
analizar cuotas de mercado
de más de 200 países
exportadores en casi 800
distintos productos.




• Evaluación de la sostenibilidad
en América Latina y el Caribe
• Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible (Rio+10) 
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea
General para realizar un examen
y una evaluación generales de
la aplicación del Programa de
Hábitat
• Políticas públicas y
seguimiento de la Agenda
Ambiental Global 
• Economía y medio ambiente 
• Asentamientos humanos
• Acuerdos multilaterales 
ambientales: cambio climático
y biodiversidad














• Serie Recursos naturales
• Carta circular de la red de 
gestión integral de recursos 
hídricos de América Latina y
el Caribe
• Carta circular sobre cursos de
agua y lagos compartidos entre
países
• Proyectos




• Perfil marítimo de América 
Latina y el Caribe
• Boletín FAL – Facilitación del
comercio y el transporte en
América Latina y el Caribe
• Telemática, telecomunicaciones





• Serie Financiamiento del 
desarrollo
• Consulta Regional de América







• Capacitación: cursos 
internacionales, sub–regionales,




• Publicaciones: Serie Cuadernos
del ILPES, Serie Gestión 
pública, Serie Manuales, Serie
Seminarios y conferencias, 
Boletín del Instituto
• Consejo Regional de 
Planificación (CRP)
• Mesa Directiva del Consejo 
Regional de Planificación
(MD/CRP)
• Conferencia de Ministros y
Jefes de Planificación de





• Serie Desarrollo productivo 
• Informe sobre la inversión 
extranjera en América Latina
y el Caribe 
• Escuela de verano sobre 
economías latinoamericanas 
• Programa de pequeña y 
mediana empresa 
• Análisis del sector rural y 
agrícola de América Latina y el
Caribe 
• Base de datos del centro de 
información sobre inversiones y
estrategias empresariales 
• Formación técnica y profesional
en América Latina y el Caribe 
• Recursos naturales y políticas
de aglomeraciones productivas
(clusters)
• Software: Programa de Análisis
de la Dinámica Industrial (PADI)
diseñado a fin de permitir el
estudio de la dinámica
industrial de los países de
América Latina y el Caribe; y,
Análisis de la competitividad
de los países (CAN2000) que




Catálogo en línea de la Biblioteca:
bases de datos bibliográficas que 
refieren a la documentación 
generada por la CEPAL desde
1948. El sistema de búsqueda de
información en el Catálogo
permite acceder a los documentos





• Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información 
• Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible Rio+10 
• Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación: cinco años 
después 
• Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el 
Desarrollo 
• Segunda Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea
General para realizar un
examen y una evaluación
generales de la aplicación del
Programa de Hábitat 
• Conferencia Mundial contra
el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia 
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea
General en favor de la infancia 
• Período extraordinario de 
sesiones de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA 
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea
General titulado La mujer en el
año 2000: igualdad entre los 
géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI. Beijing+5 
• Conferencia Internacional
sobre la Población y el
Desarrollo (CIPD+5). Sesión
Especial de la Asamblea
General de las Naciones
Unidas 
• Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social
• Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos
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